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Idiomas.—Ordeh de 7 de marzo de 1957 por la que se de
clara 'en posesión de Ids idiomas que se mencionan al
personal que se cita.—Página 394.
Reconocimiento ,de títulos.—Orden de 7 de marzo de 1957
por la que se reconocen los títulos de Ingeniero Electri
cista Diplomado y Doctor en Ingeniería Eléctrica, Espe
cialidad de Electrónica, al Teniente de Navío D. Ricardo
de Sobrino y de la Sierra.—Página 394.
MARINERÍA
Nombramientos.—Orden de 7 de marzo de 1957 por la que
se nombra Alumnos de las Escuelas respectivas a !os Ca
bos primeros de las distintas Especialidades de Marinería
que se relacionan.—Páginas 395 y 396.
• Ayudcintes Espccialistas.—Orden de 7 de marzo de 1957 por
la que causa baja en su actual empleo de Ayudante Es
. pecialista de Maniobra Jaime Mas Masip.—Página 397.
Otra de 7 de marzo de 1957 por la que causa baja °en su
actual empleo de Ayudante Especialista Torpedista
Salazar Sánchez.—Página 397.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.—Orden .de 7 de marzo de 1957 por la que se dis
pone cause baja definitiva en la Milicia Naval Universi
taria el Alumno_ D. Cayetano Enríquez de Salamanca y
Navarro.—Página 397.
Otra de 7 de marzo de 1957 por la que se dispone causen
baja definitiva en la Milicia Naval Universitaria los Alum
__
•
nos D. Joaquín de la Pena Payá .y D. Antonio Ramírd
Ortega. Página 397.
PERSONAL VARIO
Convocatorias.—Orden de 7 de marzo de 1957 por la qu(
se convoca a exámenes de oposición para cubrir 40 pla
zas de Montadores Especialistas de tercera de las Espe
cialidades que se indican.—Páginas 397 y 398.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 25 de febrero de 1957 por la que se Qpncede e
derecho a percibir asistencias y dietas y gastos. de viaj<
a los componentes de la Comisión creada por' Decreto
Ley de 22 de junio último.—Página 398.
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETARÍA
Destinos.—Orden de 8 de marzo de 1957 por la que se des
tina al Consejo Supremo de Justicia Militar al Teniente
Coronel de Infantería de Marina D. Arturo arias Cone.
sa.—Página 398.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento tic haberes. pasivos.-- Orden de 1 de marzo
de 1957 por la que 'se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Armada
que se reseña.—Páginas 398 y 399.
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Idiomas.—Var.a cumplimentar lo dispuesto en el
Decreto de la Presidencia del Gobierno de- 23 de
septiembre de 1953 (D. O. núm. 224), y una vez
realizados los
•
exámenes convocados por la Orden
Ministerial de 26 -de diciembre de 1956 (D. O. nú
mero 290, se declara en posesión de los idiomas que
se mencionan al personal que a csontinuación se re
laciona, a partir _de las fechas que al frente de cada
uno de dichos idiomas se indican :
CUERPOS P'ATENTADOS.
Idioma inglés, a partir de 18 de febrero último.
Contralmirante D. Rafáel Fernández de Bobadilla
y kagel.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D.•Fran
cisco Martínez de -Galinsoga.
Capitán. de Corbeta D. Jaime Gómez-Pablos
Duarte.
Capitán de Corbeta D. Adolfo Contreras Sánchez,
Capitán de Corbeta D. Luis A. Fernández Beceiro.
Capan de Corbea D. Luis Torres Caplanne.
Comandante de Infantería de Marina D. José M.
Fidalgo Fernández.
Comandante de Infantería de Marina O. Juan Gu
tiérrez Monte.
Comandante de Infantería de Marina D. Emilio
Herrero Santiago.
Coma.ndante de Intendencia D. Rogelio Pena Gon
zález.
Teniente de Navío D. Manuel - °nieta Díaz.
Tenients de Navío D. Pompilio Marabini Díaz.
Teniente de Navío D. Jesús Díaz de Arcaya Ve
rástegui.
Teniente de Navío .D: Miguel Pérez Saborid.
Teniente de Navío D. Fernando Martín .Ivorra.
Alférez de Navío D. José María Lladó Rodrí
guez.
Teniente de Máqpinas D. Francisco Baptista To
rrente.
Auxilinr Observador D. Antonio Vázquez Ace
vedo.
4
Idionia francés, a partir de 20 de febrero 'último.
Contralmirante D. Rafael Fernández de Bobádi
lla y Ragel.
Capitán de Fragata D. Agustín Rodríguez-Ca
rreño Manzano.




Teniente, de Navío D. Manuel Arias Sánchez.
Teniente de Navío D. Alvaro de la Pifiera Rivas.
Teniente de Navío O. Tog-ores y González
Aller.
Idioma alemán, ci artii: de 25 de febrero /último.
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Nava
les D. Adolfo García-Abrines y Calvo.4.
IP
Idioma italiano, a partir de 25 de febrero último.
Coronel Auditor D. Antonio López Blanco..
Comandante de .Intendencia D. -Andrés Medina
Peinado.
CUERPO DE-SUBOFICIALES
Idioma inglés, a‘ partir de 28 de febrero último.
Sanitario primero D. Javier Pastor Quijada.
Mecánico, segundo D. Orencio Cerezuela García.
Radiotelegrafista segundo D. Pedro PujO1 Sepul
cre.




Reconocimiento de títulos. Cursados los estudios
-correspondientes y obtenidos los títulos de Inge
niero Electricista Diplomado. y Doctor enInge
.
,
niería Eléctrica, Especialidad.de Electrónica', en el
Instituto Politécnica de Braoklyn y en la Univer
sidad4de Columbia (Estados Unidos) por el Te
niente de Navío D. Ricardo de Sobrino -y de la
Sierra, vengo en reconocer dichos títulos, a los
efectos del párrafo 1.° del artídulo 1.° de la Ley
de 17 de julio de 1956."(D. Ú. núm. 160).
-- El 'reconocimiento de estos títulos no implica
mayores atribuciones que las que la citada Ley
confiere a los Jefes y 'Oficiales que los obtengan
en el extranjero, siendo preciso para el ejercicio
en España, fuera del ámbito de -la Marina de
3 Guerra, su previa convalidación en la Escuela Es
1 pecial de IngenierOs, en las condiciones que esta
blecen las disposiciones vigentes, o que Se dicten
en lo sucesivo relativas :a esta materia.
. Esta Orden' tendrá efectos á partir del 17 de
julio de 1956, fecha de la publicación'de lá cita
da Ley, en la cual el Oficial citad-o se hallaba ya
en posesión de Tos referidos títulos.
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Nombramiendos.—En .cumplimit,mto a -lo dispues
to en la norma _sexta de la Orden Ministerial de
14 de junio dé 1956 (D. O. núm. 135), se nom,
lira Alumnos de las Escuelas respectivas a los
Cabos primeros de las distintas Especialidades
de Marinería que se reseñan en la u-nida relación
esta Orden, los cuales fueron admitidos para
efectuar los cursos profesionales para el ingreso
en el Cuerpo de Suboficiales .por Orden Ministe
. rial de 18 de diciembre de 1956 (D. O, núm. 283).











































































Juan Manuel Sánchez Amar.
l'orpedistas.






















Julio Martín Herrero. .
Leonardo Martos Fuentes.
José A. Maestre 'Barrero.
Pedro Pardo Martínez.














































José María Peinado Nieto.
José Freijomil Pérez.
. Marcial Pérez Abella.
Joaquín Samper Campillo.
Antonio Sánchez Navarrete. ,
Julio Mordafiés Díaz.
Ramiro Rodríguez Paz.






José A. Grandal Pena.
Juan Ortega Núñez.

















Juan j. 'Domínguez Seco.
Francisco Fernández • Sánchez.










Rafael F. Moreno Rodríguez.
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Ayudantes Especialistas.—Como consecuencia de
propuesta formulada por la Comandancia-Dirección
de la Escuela de Maniobra, y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 60 del vigente Reglamento Or
gánico del Personal de Marinería y Fogoneros, cau
sa baja en su actual empleo de Ayudante Especialis
ta, continuando en la Armada como Marinero de se
gunda, hasta dejar extinguido su compromiso de
cuatro años, el siguiente :
Ayudante Especialista de Maniobra.
Jaime Mas 1VIasip.




Como consecuencia de propuesta formulada
por la Comandancia-Dirección de la Escuela de Ar
mas Submarinas, y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 60 del vigente Reglamento Orgánico del
Personal de Marinería y Fogoneros, causa baja en
su actual empleo de Ayudante Especialista, conti
nuando en la Armada como Marinero de segunda,
hasta dejar extinguido su compromiso de cuatro
años, el siguiente :
Ayudante Especipllista TorpeaIsta.
Gabriel Salazar Sánchez.





Rajas.—Como consecuencia de expediente trami
tado al efecto, v de conformidad con lo propuesto por
la 'Inspección Central de la Milicia Naval Universi
taria y jefatura de Instrucción, se dispone -cause baja
definitiva en dicha Organización, con pérdida de to
dos los derechos que en relación con la misma tuvie
ra adquiridos, el Alumno D. Cayetano Enríquez de
Salamanca y. Navarro, quedando obligado a- servir en
filas el mismo tiempo que lo hayan hecho los inscrip
tos de su reemplazo, precisamente en buques en ter
cera situación, con arreglo a lo dispuesto en )as Or
denes Ministeriales de 22 de enero de 1952 (MARI()
OFICIAL núm. 23) y 2 de enero de 1956 (D. O. nú
mero 3 ).




Bajas.—Por haber agotado el plazo de tres años
que les concedió las Ordenes Ministeriales de
15 de marzo-de 1951 (D. O. núm. 65) y23 de abril
de 1952 (U. O. núm. 96) para superar el examen
de ingreso en sus respectivas Escuelas, dispon
go causen baja definitiva en la Milicia Naval
Universitaria los Alumnos D. Joaquín de la Pena
Payá y D. Antonio Ramírez Ortega, Estudian
tes de las carreras de Ingeniero Industrial y de
Minas, respectivamente, pasando .a la situación mi
litar que por sus edadeis les corresponda.





Convocatorias.-----A propuesta de la jefatura de Ins
trucción, y de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 12 del Reglamento provisional de la Agrupación
de Montadores Especialistas, aprobado por Orden
Ministerial de 27 de diciembre de 1954 (D. O. nú
mero 296), se convoca a exámenes de oposición
para cubrir 40 plazas de Montadores Especialistas
de tercera en las Especialidades que a continuación
se indican, cuyas plazas serán distribuidas por igual
en los tres Departamentos Marítimos :
Electrónica .. . • .. 20
Radioeléctrica . .. 10
Electromecánica.. .. 10
Artículo primero.—Podrán tomar parte en • esta
oposición todos los españoles que reúnan las condi
ciones siguientes :
) No tener cumplidos los treinta años de edad
antes del 31 de diciembre de 1957.
b) Comprometerse a. servir en la Armada por
un período mínimo de ocho años, -contados a partir
del momento de ser admitido ál curso de formación,
una vez superadas las pruebas de ingreso.
c) Hallarse en la segunda situación del servicio
activo y no haber causado baja por sanción en nin
gún Establecimiento del Estado.
Artículo segundo.--Las instancias para tomar par
te en el concurso serán dirigidas al Excmo. Sr Mi
nistro de Marina, haciendo constar en ellas el lugar
de residencia elegido, así como si es indistinto, do
micilio y residencia actual, religión que profesa y
Especialidad en que desea servir.
Irán acompañadas de los documentos siguientes :
a) Certificado de nacimiento.
b) Documento Nacional de ,Identidad.
c) Certificado -de anteeedentes penales.
d) Certificado de aptitud física.
e) Cartilla Naval Militar o certificado acredita
tivo de no hallarse en servicio activo.
f.) Certificado de trabajo (en el caso de haber
prestado servicios en otras Empresas).
•
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g) Certificado de buena conducta.
h) Podrán acompañarse a las instancias todos
aquellos documentos que acrediten una determinada
formación profesional.
•i) Resguardo del giro postal de 75 pesetas, re
mitidas al Habilitado General de este Ministerio,
que deben abonar por el concepto de derecho a
examen.
Artículo tercero.—Las instancias, acompañadas de
los documentos indicados e.,n el -artículo anterior,
deberán tener entrada en el Registro General .de este
Ministerio antes de las catorce horas del día '15 de
mayo del presente año, teniéndose como no presenta
das las recibieras después de este plazo.
Artículo cuarto.--Los exámenes darán comienzo
en Madrid el día 1 de junio de 1957, en los locales
que previamente designe la Jurisdicción Central, de
acuerk con la Jefatura de Instrucción. El día desig
nado para la presentación de los opositores serán
éstos reconocidos por una junta Médica, nombrada
por Orden Ministerial, efectuando a continuación los
-declarados útiles las pruebas de psicotecnia que a con
tinuación se indican :
•
I ) Prueba de inteligencia general.,
II) Prueba de inteligencia técnica.
•
Artículo quinto.—Finalizadas las pruebas psicotéc
nicas, "se verificarán,, en días sucesivos, los exámenes
teórico-prácticos de .Matemáticas, Elementos de Me
cánica, Electrotecnia y'Electricidad, con arreglo a los
cuestionarios publicados por Orden Ministerial de
23 de junio de 1955 (D núm. 141).
Artículo sexto.—Los 'solicitantes que hayan supe
rado las pruebas señaladas en los artículos •4•0 y 5•°
ingresarán, con carácter provisional, en la Agrupa
ción con la categoría de Montadores de tercera, pre
sentándose en esta capital el día 15 de.agosto de 1957,
con objeto de efectuar los cursos de formación pro
fesional, cuya duración total será de dieciocho meses.
_Artículo séptimo.—Una vez 'terminado con éxito
el curso correspondiente a su Especialidad, serán
propuestos para su ascenso autofnático a Montado
res de segundá, pasando a desempeñar los destinos
correspondientes .a las plazas convocadas.
Artículo octavo.-7---Durante el desarrollo de los
cursos, podrán ser dados de baja en la Escuela aque
llos alumnos que, a juicio de la Dirección, manifiesten
una notoria falta de capacitación, para cuyo fin se
elevará la correspondiente propuesta para su apro
bación por la Jefatura de Instrucción, cesando en el
servicio de la Armada a todos los efectos.
Madrid, 7 de marzo de 1957.
Excmos. -Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Cieada la Comisión Inspectora a
que se i-efieré él Decreto-ley de 22, de junio último
• (B. O. del Estado del día 1 de agosto siguiente),
Esta, Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer. que los componente de la misma tendrán
derecho a -percibir las asistencias reglamentarias de
conformidad coh lo dispuesto por el vigente Regla
mento de Dietas y Viáticos de los -funcionariospúblicos,a razón de 125 pesetas el Presidente y Se
cretario • y de 100 pesetas. los Vocales, así como las
dietas y gastos de viaje ,,cle 'acuerdo con su catego
ría, en su caso, cuyos gastos se ,satisfarán con cargo
a los créditos que para estas atenciones figuran con
signados en los presupuestos de los Departamentos
-ministeriales de quienes aquéllos dependen. '1
Lo que comunico 2 VV. EE. para su conocimien
o y efecto.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 25 dé febrero de 1957: •CARRFIO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, Marina
cienda y General jefe de Estado Mayor.






Destinos.—A petición del Ministerio de Marina, se
destina al Consejo Supremo 'de Justicia Militar, para •
cubrir vacante existente en el mismo, al Teniente Co
ronel dé Infantería de Marina (E. A.) don Arturo
Cañas Conesa. •
Madrid, 8 de marzo de 1957.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 58, pág. 762.)
•
I.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
, SeñaYainiento de haberrs pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación rela
ción-de s@ñalamiento de haberes pasivos, concedidos
en virtud de las facultades que confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de- enero de 1904 y
5 de septiembre de -1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que. por las Autoridades competentes se dé
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cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido ,Reglamento.
Madrid, 1 (le marzo de 1957. El General Se
cretario, Pedro Lozano 'López. •
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán s de Fragata, retirado, D. Luis Miguel
Rodríguez de la Encina : 3.425,00 pesetas mensua
les, a 'percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 1 de, íunio de 1956.
Reside en Madrid.—(b).
Maquinista primero, retirado, D. José Manuel
Nogueiras Manzanera : 1.749,99 pesetas mensuales,
a percibir' por lá Delegación de Hacienda de Cá-'
diz desde el .dia 1 de junio de 1956. Reside en
Cádiz.—(b):
Maquinista tercero, retirado, D. Antonio Mar
tínez Sánchez : 1.429,16 pesetas mensuales, a per
-cibir por la Delegación de Hacienda de' Cartagena
desde el día 1 de junio de 1956. Reside en CArtage
na (nurcia). (b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, 'si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 4•0 de la Ley de 18 de.
marzo de 1944 (13: O. del Estado núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Ministros., previo re
cursó de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justi
cia Militar dentro del plazo -de quince días, a contar
desde el siguiente al de aquella notificación, y por'
conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Aut2ridad debe informarlo consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de presentaCión
del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
a partir de la fecha de- percepción de este señala
rnien-to de rectificación, que queda nulo.
Madrid, 1 de marzo de 1957. El General Se
cretario, Redro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 57, pág. 753.)
E.DICTOS
p81)
Don Antonio Gómez Ortega, Capitán de Infante
-ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Algeciras. y del expediente
número 2 de 1957, instruido con motivo de la
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo
de Vinaroz (Castellón de la Planá) Juan Bautista
Roca Flores, folio 15 de 1943,
Hago saber : QUe por decreto de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz, de
fecha 25 del actual se declaró nulo y sin valor al
guno el aludido documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los veintisiete días del mes
de febrero de mil novecientos cincuenta y site.—E1




Don Salvador López de Sagredo y Pérez de Vargas,
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor
del expediente diverso núm. 193 de 1956, instruí
do por extravío de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto Francisco Pichardo Castro,
Hago saber : Que pm- decreto. de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, de fe--
cha 19 de febrero de 1957, se declara nulo y sin valor
el aludido documento ; incurriendo en responsabi
lidad quien lo -posea y no haga entrega del mismo
a las AUtoridades de Marina.
Dado én Sevilla a los veinticinco días del mes de
febrero de mil novecientos cincuenta y siete.—E1
Capitán, juez.instructor, Salvador López de Sag'redo.
(83)
Pon José Valdivia Cabezas, Tenienfe de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 118 de 1957, instruido por extravío de la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo José Ma
nuel Marta Rivas,
Hago saber : Que por 'superior decreto auditoriado
de fecha 19 de febrero del año actual, resultó acre
ditado el extravío de dicho documento, declarán
dolo nulo y sin valor ; haciéndose responsable la
-
persona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 23 de febrero de 1957.
El Teniente, Juez instructor, José 17aldivia Cabezas.
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